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Türk folklorunun Fransa'da yaşayan 
büyük adı Prof. Pertev Naili 
Boratav'm arşivini Türkiye'ye 
getirmek istediğini duyunca,
"millete" bırakılmış olan öteki özel 
arşivlerle kütüphanelerin akıbetini, 
yani nasıl talan edildiklerini 
hatırlayıp"Eyvah!" dedim...
P
JL ertev Naili Boratav, Türk folklor 
tarihinin önde gelen ismidir... Şimdi 90 
yaşındadır, Paris'te yaşar ve dünyanın hangf 
memleketinde olursa olsun, ilim çevrelerinde 
"Türk folkloru" denince ilk o hatırlanır...
Biz, 1940'h senelerden beri, Pertev Naili'ye 
yapmadığımızı bırakmadık... Önce 
"komünist" deyip üniversiteden kürsüsünü 
kaldırdık, mahkemelerde süründürdük, 
oradan oraya sürdük ve en nihayet 
memleketen kaçırttık... Kaçırttık ve yabancılar 
kaptılar... Önce Amerika'daki bir üniversiteye 
Türk folkloru kürsüsü kurdu, sonra Fransa'ya 









bu kadar sene 
sonra bile 
' vazgeçemedik, 
ve geçen yıl yine bir işler yaptık Pertev 
Naili'ye: Bir banka, onun tam yarım asır emek 
verdiği bir kitabını, "Nasreddin Hoca"smı 
yayınlamak istedi, hatta birkaç yüz nüshasmı 
bastı ama sonra "Bu adam müstehcen şeyler 
yazmış" deyip kendi kitabını kendisi 
yasakladı... Pertev Naili, böylelikle 40 küsur 
sene aradan sonra, eserlerinden birinin 
Türkiye'de yeniden sansür edildiğini gördü...
Onun bugünlerde İstanbul'da olduğunu, 
Miyase İlknur'un Cumhuriyet'te çıkan 
yazısından öğrendim. Şimdi 90 yaşında 
olan Pertev Naili, arşivinin Türkiye'ye 
getirilmesini istiyor; "Onlar buraya, bu 
topraklara ait. Bu halkın asırlardan beri 
üretimi arşivimde yatıyor. Ne olur, bu 
konuda birşeyler yazm, arşivim ben 
ölmeden memlekete getirilsin... Bunu 
başarabilirsem çok mutlu olacağım..." 
diyordu...
Ben, Türk folklorunun bu zirve adının 
daha çok uzun seneler yaşamasmı temenni 
ediyorum ama, arşivi günün birinde 
Türkiye'ye getirilecek olursa, bir ömür boyu 
topladıklarının başma neler gelebileceğini 
düşünmeden de duramıyorum... Hele 
dillere destan olmuş öteki özel 
kütüphanelerle arşivlerin akıbetini 
gördükten, Hakkı Tank Us'un sadece 
listesi bir klasör tutan mal varlığıyla 
vakfedip mülete bıraktığı kitaplığının içler 
acısı halini bildikten sonra...
Bu arşiv Türkiye'ye gelirse bakın neler 
olur:
Önce koyu renk elbiseli birileri ziyaret 
ederler arşivi... Dosyalar arasında eskiden 
kalma "muzır" birşeyler ararlar ve birkaç 
gün sonra birkaç belge kayboluverin..
Derken, bazı nadir kitaplar yok olur ve 
hemen arkasından sıra hocanm yazdığı 
ama henüz yayınlamadığı eserlerine gelir... 
Onlar da giderler ve zamanı gelince 
üzerinde bir başkasının isminin yazılı 
olduğu kitaplar halinde çıkıverirler ortaya...
Türk folklorunun bu büyük ismi son bir 
büyüklük yapmalı ve emsalsiz olduğunu 
tahmin ettiğim arşivini korumalı,
Türkiye'ye "getirmemeli"dir... Ciddi 
araştırmacılar arşivin olduğu memlekete 
nasıl olsa gider ve orada çalışabilirler...
Arşivini Türkiye'ye "getirmemek", Pertev 
Naili Boratav'm üç çeyrek asırdır emek 
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